





































































































































































































































































































































































































































































































Scrum    Scrum development method  16.100  3.160.000 
Crystal Clear    “crystal clear” development method  28.800  747.000 










Agile Modeling  “agile modeling” development method  1.390  3.360 














































































































































































































































































































































































































































































































































Backlog  X      X X
Planning meeting  X  X  X X  
Planning poker  X  X  X   X
Iteratie  X  X  X X X
Informele communicatie 
Story  X  X  X X X
Probleemdomein        X  
Expert gebruiker toegang  X  X  X   X
Increment  X  X  X X X
Daily scrums  X  X  X   X
Osmotische communicatie    X      X
Verbeteren / leren 
Standaardisatie      X X X
Review  X  X  X X  
Retrospectief  X  X      X
Informatisering 
Automatisering    X  X X X
Incrementele architectuur    X  X X  
Individuele verantwoordelijkheid X  X  X X  











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D8. Productkwaliteit        X   
Nadere uitleg invloed informatisering op productkwaliteit (bijvoorbeeld met behulp van 
voorbeelden): Doordat ideeën gedeeld worden en er meer verantwoordelijkheid wordt genomen 
Document:   Scriptie ‐ Toepasbaarheid van Agile technieken in niet‐Agile ontwikkelomgevingen 
Auteur:  Martin Schut (850806179) 
     
 
Pagina: 81 
 
wordt de productkwaliteit (de klant krijgt wat hij nodig heeft) verbeterd. Daarnaast wordt er door 
de informatisering fouten voorkomen, doordat deze vroegtijdig gesignaleerd worden. 
 
 
 
 
E. Afsluiting 
Gelegenheid tot vragen en opmerkingen van de respondent: 
‐ Tip: noem bij het invoeren van een Agile techniek de techniek niet bij naam, refereer niet 
aan Agile en noem het een experiment. 
Afspraken over verder verloop indien noodzakelijk (denk aan de termijn van uitwerking sturen naar 
de respondent): [verwijderd] 
Bedank de respondent voor de medewerking. 
 
